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UTS UAS  
1 1504015409 TATI YULIANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
2 1604015243 AHMAD ALWANI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
3 1604015244 AHMAD NASHRUDIN 
V V V V V V V V V V V V V V V  
4 1804015008 DUTA DARMA PUTRA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
5 1804015019 ROINALDO 
V V V V V V V V V V V V V V V  
6 1804015034 SHOLAH HANDAYANI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
7 1804015048 NUR HASANAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
8 1804015091 SRI DEVI RIZEKI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
9 1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
10 1804015099 IIS ISTIQOMAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
11 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD 
V V V V V V V V V V V V V V V  
12 1804015153 MUHAMAD SYAHID 
V V V V V V V V V V V V V V V  
13 1804015155 PUTRI WAHYU NINGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
14 1804015172 PUTRI ANJELI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
15 1804015188 KHUSNUN NAFIAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
16 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
17 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
18 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
19 1804015231 SILVIRAHMI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
20 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
21 1804015270 DIANY REVALINA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
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UTS UAS  
22 1804015285 DWI LESTARI YUDIATININGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
23 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K 
V V V V V V V V V V V V V V V  
24 1804015295 NIA KAMELIA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
25 1804015302 DARA DJUANA 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
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KET. KELAS DOSEN 
1 
Senin  
2 Maret 2020 
Pendahuluan 25   
2 
Senin 
9 Maret 2020 





16 Maret 2020 





23 Maret 2020 
Kelarutan (pengaruh penggunaan surfaktan terhadap 












6 April 2020 





13 April 2020 




 UTS    
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KET. KELAS DOSEN 
9 
Senin 
18 Mei 2020 





1 Juni 2020 





8 Juni 2020 





15 Juni 2020 





22 Juni 2020 





29 Juni 2020 




 UAS    
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1504015409 TATI YULIANTI 100 73 38 59 56.20 C 
2 1604015243 AHMAD ALWANI 100 56 57 82 68.00 B 
3 1604015244 AHMAD NASHRUDIN 100 83 73 78 77.75 B 
4 1804015008 DUTA DARMA PUTRA 100 81 66 90 80.55 A 
5 1804015019 ROINALDO 100 68 74 82 76.10 B 
6 1804015034 SHOLAH HANDAYANI 100 80 61 86 77.00 B 
7 1804015048 NUR HASANAH 100 72 64 80 73.20 B 
8 1804015091 SRI DEVI RIZEKI 100 82 65 73 72.85 B 
9 1804015098 ANGGI TIA AYU WINANDA 100 56 72 84 73.40 B 
10 1804015099 IIS ISTIQOMAH 100 88 83 79 82.45 A 
11 1804015101 TITO FELIX TRINIDAD 100 76 80 87 82.15 A 
12 1804015153 MUHAMAD SYAHID 100 75 77 85 80.10 A 
13 1804015155 PUTRI WAHYU NINGSIH 100 85 58 66 68.35 B 
14 1804015172 PUTRI ANJELI 100 80 72 87 80.75 A 
15 1804015188 KHUSNUN NAFIAH 100 77 76 91 83.00 A 
16 1804015195 NUR INTAN RAHMAWATI 100 87 93 82 86.55 A 
17 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA 100 69 84 75 76.20 B 
18 1804015201 NAJIYAH LUTHFINISA 100 55 73 84 73.45 B 
19 1804015231 SILVIRAHMI 100 81 68 89 80.70 A 
20 1804015269 SITI DEWI NURHASANAH 100 81 69 87 80.10 A 
21 1804015270 DIANY REVALINA 100 86 83 72 78.80 B 
22 1804015285 DWI LESTARI YUDIATININGSIH 100 76 66 74 72.10 B 
23 1804015294 APRILIA SHALSABILLA WIEDIYAN K 100 69 66 91 78.00 B 
24 1804015295 NIA KAMELIA 100 82 63 85 77.65 B 
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